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La Bibliografía sobre la Ciencia y la Técnica pretende recoger el ma­
yor número posible de trabajos de historia de la ciencia y de la técnica 
publicados en España o por autores españoles. Las referencias se presen­
tan ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor y siguiendo las 
normas bibliográficas habituales. El índice de materias se ha confeccio­
nado ordenando alfabéticamente las palabras clave extraídas de cada una 
de las publicaciones y las entradas remiten, mediante el número asigna­
do en el repertorio, a los diferentes trabajos. 
Como en anteriores ocasiones, queremos agradecer sinceramente la 
colaboración que nos han ofrecido numerosos investigadores, suminis­
trándonos información sobre sus publicaciones. En esta ocasión, nuestro 
agradecimiento se hace extensivo también al Centro de Documentación 
de Historia de la Medicina, de la Fundación J. Uriach, por haber puesto a 
nuestra disposición, gracias a la amabilidad del profesor J osep Danón, la 
rica información de la que dispone dicho centro. Esperamos seguir con­
tando con estas valiosas aportaciones, sin las cuales la Bibliografía no se­
ría posible. 
Con la presente entrega, la Bibliografía alcanza su primer lustro de vi­
da. A lo largo de estos cinco años, se han ido sumando a este proyecto di­
versos miembros de la Unidad de Historia de la Ciencia del Instituto de 
Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia. A los tres autores 
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que comenzaron a elaborarla en 1988, se sumó posteriormente Amparo 
Soler Sáiz. Desde el año pasado, José Ramón Bertomeu y Antonio García 
Belmar participan a su vez en el proyecto, de modo cada vez más intensi­
vo. En este quinto año, por su parte, se han sumado a la tarea M. José Bá­
guena Cervellera,y Carla P. Aguirre Marco. Así pues, a partir de ahora y 
por decisión de las ocho personas que la confeccionamos, la Bibliografía 
aparecerá firmada por la Unidad de Historia de la Ciencia del Instituto en 
donde todos nosotros trabajamos y con cuyos medios materiales pode-
mos llevar a cabo nuestro trabajo. 
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